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                             一、元代戏曲
概述  





































  金时代相媲美。”[3]  


































                   二、教化理论和元代戏曲教育功能的
表现  

























































































































































  （一）剧作家在剧中散布着格言和教训  











































































































  其一，重视伦理教育。倡导家庭友爱和睦，朋友诚实守信。  
  其二，敢于与一切恶势力作坚决彻底的斗争。  
  其三，遵守社会公德，关心他人，“路见不平拔刀相助”，一方有难八方支
援。  
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